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Dr. sc. Željko Panian rodio se u Zagrebu 21.05.1951. 
godine gdje je završio osnovnu školu i VII. gimnaziju 
“Vladimir Nazor”. 1975. godine diplomirao je na 
Ekonomskom fakultetu (smjer: Ekonomska kibernetika).
Odmah po diplomiranju zaposlio se na Ekonomskom 
fakultetu u Zagrebu, gdje je obavljao sljedeće poslove:
• programera (1975.-1976.)
• organizatora EOP-a (1976-1977.)
• voditelja računskog centra (1977-1981.)
• znanstvenog asistenta (1981-1983.)
• docenta (1983-1987.)
• izvanrednog profesora (1987-2002.)
• redovitog profesora (2002 –)
Na Ekonomskom je fakultetu u Zagrebu u razdoblju 
od 1987. do 1997. godine bio je predsjednik Odjela za 
organizaciju i informatiku, odnosno pročelnik Katedre 
za informatiku. U razdoblju 1991.-1992. godine obnašao 
je dužnost prodekana za nastavu poslovne ekonomije na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U tekućem je mandatu 
predsjednik Obora za informatiku i član Odbora za 
poslijediplomske studije Fakulteta.
U mandatu od 1989. do 1992. godine bio je pred-
sjednikom Odbora za informatiku Gospodarske komore 
Zagreb, a 1991.-1992. godine član Odbora za informatiku 
Hrvatskoga Sabora. Od 1989. g. bio je predsjednik Društva 
za razvitak informacijske pismenosti, sve do njegova 
gašenja 1994. godine. Jedan je od osnivača i članova 
Hrvatsko-američkoga društva.
Aktivno vlada engleskim i njemačkim jezikom, a 
služi se talijanskim i francuskim. Oženjen je i otac dvoje 
djece. Državljanin je Republike Hrvatske, a po narodnosti 
Hrvat.
Nastavna djelatnost
Dr.sc.Željko Panian bavi se nastavnom aktivnošću 
od 1981. godine, isprva kao asistent, a kasnije docent te 
izvanredni i redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu 





• “Primjena računala u poslovnoj praksi”
• “Teorija sistema i informacija”
• “Informacijski sistemi”




Neke od ovih kolegija prilagodio je specifičnim 
potrebama i izvodio na više drugih fakulteta i sveučilišta:
• Na Studiju lingvistike pri Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu predaje 1983. i 1984. godine kolegij “Teorija 
sistema”.
• U razdoblju od 1984. do 1988. godine bio je 
nositeljem i izvođačem nastave iz kolegija “Osnove 
informatike” na Fakultetu za turizam i vanjsku 
trgovinu u Dubrovniku.
• Od 1987. do 1991. godine nositelj je kolegija 
“Sigurnosni informacijski sustavi” na Policijskoj 
akademiji u Zagrebu.
• Na Studiju informatike pri Sveučilištu u Zagrebu 
izvodi 1993. i 1994. godine nastavu iz predmeta 
“Teorija informacija”.
• U razdoblju od 1989. do danas izvodi u više navrata 
kompletnu nastavu iz kolegija “Informatika” u 
studijskim centrima Ekonomskog fakulteta Zagreb 
i Visoke poslovne škole u Muelheimu, Stuttgartu 
i Muenchenu (SR Njemačka), St. Gallenu i Buchsu 
(Švicarska), te Zaboku i Koprivnici.
• 1981/82. godine boravi u svojstvu gosta-predavača na 
Kineskom narodnom sveučilištu, te na dodiplomskoj 
razini izvodi nastavu iz kolegija “Projektiranje 
informacijskih sustava”, a na postdiplomskoj razini 
iz kolegija “Administracija informacijskih sustava”.
Kao prodekan za nastavu poslovne ekonomije pri 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu vodio je 1991. godine 
radnu skupinu za izradu plana i programa Studija 
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poslovne ekonomije koji je bio, uz manje izmjene i 
prilagodbe, na snazi sve do uvođenja tzv. Bolonjskog 
programa 2005. godine. Posebno se pritom, dakako, 
angažirao pri osmišljavanju studija na smjeru “Poslovna 
informatika”.
Suvoditelj je (s prof.dr.sc.Velimirom Srićom) znanstvenog 
poslijediplomskog studija “Informatički management” 
na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 1998. do 2007. 
godine, na kojemu je nositelj kolegija “Računalne mreže 
i poslovni sustavi”, “Marketinški informacijski sustavi”, 
“Elektroničko poslovanje” i “Poslovna inteligencija”. Bio 
je mentorom pri izradi nekoliko desetaka magistarskih 
radova, te tri doktorata iz područja poslovne ekonomije. 
Od 2007. godine voditelj je, također zajedno s prof. dr. 
sc. V. Srićom, specijalističkog poslijediplomskog studija 
“Informatički menadžment”, usklađenog s odrednicama 
Bolonjske deklaracije.
Bio je nositeljem kolegija i izvođačem nastave na više 
poslijediplomskih studija, i to:
• na postdiplomskom studiju “Marketing” pri Eko-
nomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Marketing 
informacijski sustav (MIS)”,
• na postdiplomskom studiju “Teorija i politika plas-
mana” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij 
“Marketing informacijski sistemi”
• na postdiplomskom studiju “Organizacija i uprav-
ljanje” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij 
“Modeliranje informacijskih sustava”
• na postdiplomskom studiju “Poslovna informatika” 
na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kolegij “Infor-
macioni sistem OUR-a”
• na postdiplomskom studiju “Informacijske znanosti” 
pri Sveučilištu u Zagrebu, kolegij “Informacijski 
sistemi”
• na postdiplomskom studiju “Strojarske konstrukcije” 
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, 
kolegij “Projektiranje informacijskih sistema”
• na postdiplomskom studiju “Organizacija i manage-
ment” na Ekonomskom fakultetu u Splitu, kolegij 
“Upravljački informacijski sistemi”
• na postdiplomskom studiju “Informatika” na Poslov-
noj fakulteti u Mariboru, kolegij “Računalniški 
podprto trženje”
• na postdiplomskom studiju “Poslovna ekonomija” 
na Ekonomskom fakultetu u Mostaru, kolegij 
“Management informacijski sustavi”
• na MBA studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 
kolegij “Informacijski sustavi u poslovnom uprav-
ljanju”
• na postdiplomskom studiju “Turizam” na Ekonom-
skom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Turizam i infor-
matika”
• na postdiplomskom studiju “Revizija” na Ekonom-
skom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Informatika”
• na postdiplomskom studiju “Vanjska trgovina” na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kolegij “Infor-
macijski sustavi za poslovno odlučivanje”
• na postdiplomskom studiju Komunikologije Sve-
učilišta u Zadru.
Aktivno je angažiran u radu na koncipiranju i 
implementaciji doktorskog studija, te sustava ECTS pri 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu će izvoditi 
nastavu iz kolegija “Inovativni poslovni modeli”.
Predavač je izabranih tema s područja informacijskih 
znanosti i primijenjene informatike na doktorskom i 
postdoktorskom studiju u organizaciji World Science and 
Engineering Academy and Society (WSEAS) sa sjedištem 
u Ateni (Grčka).
Tijekom više od dvadeset godina rada sudjelovao je 
u izvođenju izrazito velikog broja kraćih obrazovnih, 
stručnih i prigodnih seminara u organizaciji različitih 
institucija, primjerice: Privredne (kasnije: Gospodarske) 
komore Zagreba, Rijeke i Hrvatske, Zavoda za 
informatičku djelatnost, Fakulteta “Mijo Mirković” u 
Puli, Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, 
Hrvatskog zaštitarskog ceha, Centra za dokumentaciju i 
informacije iz Zagreba, Instituta za financije iz Zagreba, 
Croatia Osiguranja, Tekstilprometa iz Rijeke, Liječničke 
komore Hrvatske, Opće bolnice Sveti duh u Zagrebu, itd.
Znanstvena djelatnost
Godine 1976. dr. sc. Ž. Panian upisao je sveučilišni 
poslijediplomski studij “Tehnika i ekonomika automa-
tizacije” na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a 
magistrirao 1978. godine obranom magistarskoga rada 
pod naslovom “Primjena metoda operativnog istraživanja 
u realizaciji marketing koncepcije poslovanja”.
Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 24. lipnja 1981. 
godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom 
“Ekonomski i organizacijski problemi mjerenja, praćenja 
i vrednovanja djelotvornosti elektroničke obrade poda-
taka”.
Kao što je ranije spomenuto, 1981. izabran je u 
zvanje znanstvenog asistenta pri Odjelu za organizaciju 
i informatiku. Godine 1983. izabran je u znanstveno-
istraživačko zvanje znanstvenog suradnika i nastavno 
zvanje docenta, a 1987. godine u zvanje višeg znanstvenog 
suradnika i izvanrednog profesora. 1994. godine izabran je 
u znanstveno-istraživačko zvanje znanstvenog savjetnika, 
a 29 svibnja 2002. godine u zvanje redovitog profesora.
1989. godine bio je na studijskom boravku u trajanju od 
jednoga semestra na Florida State University, Tallahassee, 
Florida, USA, radi stjecanja iskustava u organiziranju 
MBA studija, kakav je kasnije uz njegov aktivni angažman 
i pokrenut pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
1993., 1994. i 1995. godine boravio je u SAD na kraćim 
studijskim boravcima u državama Nevada, Florida, 
California i Hawaii na nekoliko sveučilišnih i drugih 
institucija. 2007. godine boravio je na Sveučilištu Western 
Sydney u Australiji radi dogovora o pokretanju zajedničkog 
studija tog Sveučilišta i Ekonomskog fakulteta Zagreb.
1986. godine nagrađen je nagradom “Mijo Mirković” 
za znanstveni rad, a 1988. primio je plaketu “Informatika” 
za promicanje informatičke djelatnosti u tadašnjoj 
Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.
Bio je članom i voditeljem desetak istraživačkih timova 
i znanstvenoistraživačkih projekata.
Godine 1999-2000. bio je angažiran kao inozemni 
ekspert za područje informatike u radu na projektu 
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“Restrukturiranje gospodarskoga sustava Federacije 
BiH”, po pozivu Vlade Federacije BiH.
Bio je i jest stručni konzultant pri izradi informacijskih 
sustava po pozivu većeg broja gospodarskih subjekata i 
institucija državne uprave.
Od samih početaka svojeg znanstvenog rada 
kandidat se bavi informatikom, a u posljednje vrijeme 
različitim aspektima informacijske ekonomije, primjene 
informacijske i, posebice, internetske tehnologije, te 
elektroničkim poslovanjem i poslovnom inteligencijom. 
Takva njegova znanstvena orijentacija vidljiva je i iz 
činjenice da je objavio oko 220 znanstvenih i stručnih 
radova (vidi bibliografiju) iz šireg područja informatike, a 
posebice primjene informacijske i internetske tehnologije 
u poslovnim sustavima.
Bibliografija
1. Magistarski rad: “Primjena metoda operativnog istraživanja u 
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1978.
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3. Knjige
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  9. Panian, Ž.: “Bogatstvo Interneta”, Strijelac, Zagreb, 2001., papirnato 
izdanje, 373 str.
10. Panian, Ž.: “Kontrola i revizija informacijskih sustava”, Sinergija, 
Zagreb, 2001., 343 str.
11. Panian, Ž.: “Internet za računovođe”, Potecon, Zagreb, 2001., 274 
str.
12. Panian, Ž.: “Izazovi elektroničkog poslovanja”, Narodne novine, 
Zagreb, 2002., 613 str.
13. Panian, Ž.: »Odnosi s klijentima u e-poslovanju», Sinergija, Zagreb, 
2003., 392 str.
14. Panian, Ž.; Klepac, G.: »Poslovna inteligencija», Masmedia, Zagreb, 
2003., 528 str.
15. Panian, Ž.; Strugar, I.: “Primjena računala u poslovnoj praksi”, 2. 
izdanje, Sinergija, Zagreb 2004., 351 str.
16. Panian, Ž. (autor i urednik); Klepac, G., Knežević, B., Spremić, M., 
Strugar, I. (stručni suradnici): »Englesko-hrvatski informatički 
enciklopedijski rječnik», @-L, Europapres holding d.o.o., Zagreb, 
2005., 335 str.
17. Panian, Ž. (autor i urednik); Klepac, G., Knežević, B., Spremić, M., 
Strugar, I. (stručni suradnici): »Englesko-hrvatski informatički 
enciklopedijski rječnik», M-Z, Europapres holding d.o.o., Zagreb, 
2005., 335 str.
18. Panian, Ž.: »Poslovna informatika za ekonomiste», 3. izmijenjeno i 
dopunjeno izdanje, Masmedia, Zagreb, 2005., 384 str.
4. Poglavlja u knjigama (međunarodna recenzija)
1. V. V. Kluev, C. E. D’Attellis i N. E. Mastorakis (editors): “Advances 
in Automation, Multimedia and Video Systems, and Modern 
Computer Science”, World Science and Engineering Society WSES 
Press, New York, 2001.
Prilog: “Small Entrepreneur’s Incentives to Accept the E-Business 
Concept: An Empirical Study”, pp. 326-331
2. A. Zemliak, N. E. Mastorakis (editors): “Advances in Information 
Science and Soft Computing”, World Science and Engineering 
Society WSEAS Press, New York, 2002.
Prilog: “A Brief Discussion On Demand-Side Network Externalities”, 
pp. 13-18
3. Mastorakis, N. E., Kluev. V. V. (editors): »Advances in 
Communications and Software Technologies», World Science and 
Engineering Society WSEAS Press, New York, 2002.
Prilog: »What Might Go Wrong When Trying to Globalize E-Business», 
pp. 162-166
4. Cassel L., Reis, R. A: (editors): »Informatics Curricula and Teaching 
Methods», Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/
London, 2003.
Prilog: »Computing: The Shape of an Evolving Discipline», pp. 131-138
5. Poglavlja u knjigama (domaća recenzija)
1. Skupina autora, red. V. Ferišak: “Osnove informatike”, ukupno 13 
izdanja od 1983. do 1990. god., Informator, Zagreb
Poglavlja:
7.6. Distribuirana obrada podataka, str. 241-245.
8.5.1.2.1. Blok dijagrami, str. 288-293.
8.5.2. Jezici u komunikaciji čovjeka i stroja, str. 300-303.
8.5.3. Metodika programiranja, str. 303-310.
8.6. Obrada teksta, str. 314-335.
9. Organizacija podataka, str. 339-348.
10. Sistemski software, str. 353-365.
2. Skupina autora, red. V. Ferišak i V. Srića: “Osnove informatike”, 
ukupno 11 izdanja od 1984. do 1990., Birotehnika, Zagreb
Poglavlja:
4. Struktura sistema za elektroničku obradu podataka,  str. 47-54.
8. Načini obrade podataka, str. 117-125.
3. V. Srića, S. Kliment, Ž. Panian: “Poslovni informacijski sistemi”, 
Birotehnika, Zagreb, 1987.
Poglavlja:
3. Informacijski sistem tržišnog poslovanja, str. 101-158.
5. Neka zajednička obilježja informacijskih sistema, str. 226-249.
4. Skupina autora, red. Ž.Panian i N. Prelog: “Informacijska 
tehnologija i marketing”, Informator, Zagreb, 1990.
Poglavlja:
1. Predgovor, str. 1-4.
4. Informatika u marketingu: što, kako i zašto?, str. 24-35.
5. Skupina autora, red. Ž. Panian: “Poslovna informatika I i II”,
2 izdanja, DRIP, Zagreb, 1992. i 1993.
Poglavlja:
6. Programiranje i programski jezici, str. 84-100
7. Sustavna analiza i softwaresko inženjerstvo, str. 101-109.
8. Telematika, str. 147-155.
6. Skupina autora (urednik M. Habek): »Financije i računovodstvo 
– Suvremena rješenja i najnoviji zahtjevi Europske unije», Hrvatski 
računovođa, Zagreb, 2000. Prilog:
»Internet – poslovanje, stjecanje i pružanje financijskih i drugih 
informacija trgovačkog društva», str. 223-236.
7. Skupina autora, red. A. Kurjak i B. Richter: “Telemedicina u 
Hrvatskoj – dostignuća i daljnji razvitak”, Akademija medicinskih 
znanosti, Zagreb, 2001.
Prilozi:
Kurjak, A.; Panian, Ž.: “Telemedicina u strategiji informatizacije 
Hrvatske”, str. 19-30.
Panian, Ž.; Krpan, D.: “Internet i intranet u bolničkom sustavu”, str. 
271-280.
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9.03.1 do 9.03.8
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Mediated by the Internet”, simpozij “Tourism and Culture”, 
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Value Networks”, International Conference on Electronic 
Commerce 2001, Wien (Austria), 11/2001., Conference Proceedings 
on CD
14. Panian, Ž.: “Emergence of New E-Commerce Business Models”, 
Workshop on Digitalisation of Commerce: e-Intermediation, 
Maastricht (Netherlands), 11/2001., Proceedings on CD
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Enterprise Change Management Projects”, Keynote Paper, 2nd 
SENET Conference on Project Management”, Cavtat (Croatia), 
04/2002., Proceedings of Abstracts, p. 22, Conference Proceedings 
on CD, str. 227-235.
16. Panian, Ž.: “Web-based Education and Training for tourism: The 
Promising Option”, International Scientific Conference “Rethinking 
of Education and Training for Tourism”, Zagreb (Croatia), 04/2002., 
Conference Proceedings, Book and CD, str. 347-360.
17. Panian, Ž.: “A Brief Discussion On Demand-Side Network 
Externalities”, Conference “Information Science and Applications 
‘02 (2nd ISA)”, Cancun (Mexico), 05/2002, Conference Proceedings 
CD, pp. 1131-1136
18. Panian. Ž.: “E-Business Models and Marketing Strategies: A 
Comparative Analysis”, International Conference “An Enterprise 
Odyssey: Economics and Business in the New Millennium 2002”, 
Zagreb (Croatia), 06/2002, Conference Proceedings CD, pp. 947-
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19. Panian, Ž.: “The Four-Tier Model of Information Literacy 
Enhancement”, IFIP Working Group 3.2 Conference “Informatics 
Curricula, Teaching Methods and Best Practice – ICTEM 2002”, 
Florianopolis (Brazil), 07/2002., Proceedings,   pp. 58-63.
20. Panian, Ž.: “What Might Go Wrong When Trying to Globalize e-
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Ukupno 14 bibliografija objavljenih u časopisu “Ekonomski analitičar” 
u razdoblju od svibnja 1982. do kolovoza 1983. godine s kratkim 
prikazima ukupno 98 inozemnih knjiga iz područja informatike, 
menadžmenta i poslovne ekonomije.
13. Publicistički radovi
• Ukupno 66 tematskih uredničkih uvodnika u časopisima serije 
“Vaš i naš izbor” (“Baze podataka”, “Praksa programiranja”, 
“Telematičke mreže” i “Rukovodilac i kompjuter”), u izdanju 
Centra za dokumentaciju i informacije, Zagreb, u opsegu od 6 do 
10 a.k. svaki, u razdoblju od 1984. do 1988. godine.
• Ukupno 28 uvodnih kolumna pod naslovom “Quo vadis In-
formatika?” u prvih 26 brojeva hrvatskog izdanja časopisa “Byte”, 
svaki po 4 a.k., od studenog 1992. do veljače 1995. godine.
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